寻求改革与发展的稳定区间──中国市场经济改革第二年的观察与思考 by 陈甬军















































1 9 9 3 年以来经济运行的主 题是在保持稳
定增长的同时与高通货膨胀作斗争
。






































































































































































19 9 4 年有望实现 G D P 增长 1 0一 1 1%
,
通胀
率低于 15 % 的局面
。




















































因此 1 9 9 3 年底
、













































































































































































































































的提高是解释 1 9 9 3 年下半年和 1 9 9 4 年上半年















用进 出口 和 1 9 9 2 年夏季宏观调控的效应
,
在

























































































经济学家 已指 出了经济增长率 G D P 为
1 0%左右和通货膨 胀率在 10 % 左右区 间的搭



















































































































































































































































































































































从 1 9 9 4 年下半年到















































































































































载 《经济研究 》 19 9 4 年第 5 期
.
③见 《中华工商时报 》 19 9 4 年 6 月 2 0 日
.
